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CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES
MEDIEVALISTAS CELEBRADAS (1999)
* 16 al 20 de febrero de 1999.—M.I. Ayuntamiento de Baena. Caja Sur. Obra Cul
tural. Baena.—I CONCRESO INTERNACIONAL SOBRE EL «CANCIONERO
DE BAENA».
* Febrero-marzo de 1999.—Cercle d'Economía de Mallorca i Cambra de Comer?,
Industria i Navegado de Mallorca, Eivissa i Formentera.—CICLE DE CON
FERENCIES D'HISTÓRIA: Hisenda re¡al i finances municipals.
* Febrero-marzo de 1999.—Universidad de Navarra. Departamento de Historia.—
CICLO DE CONFERENCIAS: Guerra y paz en ¡a Edad Media: el oficio y el
mito.
* 1 al 6 de marzo de 1999.—A.N.E. Madrid.—XXII SEMANA NACIONAL DE
NUMISMÁTICA y XII ENCUENTRO NACIONAL DE NUMISMÁTICA.
* 8 al 18 de marzo de 1999.—UNED. Departamento de Historia Medieval, Mo
derna, CCTT Historiográflcas. Centro Asociado de Baleares.—CURSO: Institu
ciones Medievales.
* 9 y 10 de marzo de 1999.—Universidad de Navarra. Departamento de Lite
ratura Hispánica y Teoría de la Literatura.—LA FERMOSA COBERTURA.
SEMINARIO INTERNACIONAL: Cuestiones de Literatura y Cultura Me
dievales.
* 22 al 27 de marzo de 1999.—Junta de Castilla y León. Asociación Española de
Arqueología Medieval. Valladolid.—V CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA ME
DIEVAL ESPAÑOLA.
* 7 al 10 de abril de 1999.—Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro.
Zaragoza.—III JORNADAS DE ESTUDIO: La Orden del Santo Sepulcro.
* 12 de abril a 26 de mayo de 1999.—Archivo Histórico Provincial de Guadala-
jara. Palacio del Infantado.—CURSO DE PALEOGRAFÍA: Escrituras castella
nas (siglos XV-XVII).
* 26 al 30 de abril de 1999.—UNED. Departamento de Historia Medieval y Mo
derna. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—CURSOS DE PRIMAVERA: Aproxima
ción al Archivo de los Duques de Medina Sidonia.
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* 21 al 23 de abril de 1999.—Centro Cultural Alcazaba. Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida. CSIC—SIMPOSIO INTERNACIONAL: Visigodos y
Omeyas entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media.
* 3 al 7 de mayo de 1999.—Ciudad Autónoma de Ceuta. Instituto de Estudios
Ceutfes.—D JORNADAS DE HISTORIA DE CEUTA: Ceuta en el Medievo: la
ciudad en el universo árabe.
* 5 al 8 de mayo de 1999.—Universidade de Lisboa. Instituto de Historia da Arte.
Lisboa.—CONGRESSO PENINSULAR: Propaganda e Poder.
* 6 al 8 de mayo de 1999.—Universidad de Córdoba. Departamento de Ciencias
de la Antigüedad y de la Edad Media.—II SIMPOSIO DE HISTORIA DE LAS
TÉCNICAS: El Trabajo del Cuero.
* 21 al 27 de mayo de 1999.—Fundación San Millán de la Cogolla. Logroño.—
PRIMERA JORNADAS SEFARDÍES EN LA RIOJA: La lengua que floreció en
Oriente.
* 8 al 12 de junio de 1999.—Universidad de Barcelona. Universidad Autónoma
de Barcelona.—2C CONGRÉS EUROPÉEN D'ETUDES MEDIEVALES DE LA
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INSTITUS D'ESTUDES MEDIEVA
LES: Bilan et perspectives des eludes medievales (¡993-1998).
* 21 al 23 de junio de 1999.—Universidad Internacional Menéndez Pelayo. San
tander.—ENCUENTRO: La heráldica en organismos oficiales e instituciones pri
vadas.
* 23 al 26 de junio de 1999.—Pontificio Comitato di Scienze Storichc. Instituto
Patristico Agustinianum. Roma.—CONGRESSO INTERNAZIONALE: / Giubilei
nella Storia delta Chiesa.
* 28 de junio de 1999.—Casa de Velázquez. Madrid.—SEMINARIO: Matrimonio
y sexualidad. Normas, prácticas y transgresiones en la Edad Media y principios
de la Edad Moderna.
* 3 y 4 de julio de 1999.—Amis du Centre Medieval Européen de Chartres.—4e
COLLOQUE EUROPÉEN: Un FU d'Ariane pour le Labyrinthe de Chartres.
* 13 al 18 de julio de 1999.—Society for the Study of the Crusaders and the La
tín East (SSCLE). Jerusalén y Acre.—FIFTH CONFERENCE.
* 14 al 18 de julio de 1999.—CSIC. Instituto de Estudios Galegos «Padre Sarmien
to». Santiago de Compostela.—II CONGRESO INTERNACIONAL: Historia a
Debate.
* 15 al 30 de julio de 1999.—Fundación Sánchez-Albornoz. Ávila. Monasterio de
Santo Tomás.—XV CURSO DE FORMACIÓN DE HISTORIADORES.
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* 19 al 23 de julio de 1999.—Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
y Cultura. Exctno. Ayuntamiento de Estella.—XXVI SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES: Moneda y monedas en la Europa Medieval (Siglos XU-XV).
* 2 al 6 de agosto de 1999.—Ayuntamiento de Nájera. Amigos de la Historia Na-
jerillense. UNED. Nájera.—X SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES: La
Enseñanza en la Edad Media.
* 1 al 5 de septiembre de 1999.—Estudios Superiores del Escorial. San Lorenzo
de El Escorial.—SIMPOSIUM: La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios.
Espiritualidad, historia, arte, economía y cultura de una orden religiosa ibérica.
* 6 al 9 de septiembre de 1999.—Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de
Toledo).—CURSO DE VERANO: Judíos en la Literatura Española.
* 7 al 11 de septiembre de 1999.—Universidad de Zaragoza. Facultad de Hues
ca.—SEGUNDAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LA PRIMERA
CRUZADA: La conquista de la ciudad soñada: Jerusalem.
* 27 de septiembre a 1 de octubre de 1999.—Fundación Sánchez-Albornoz.
León.—VII CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIEVALES: La Península Ibérica
en torno al año 1000.
* 27 de septiembre a 1 de octubre de 1999.—Ministerio de Educación y Cultura.
Universidad de Salamanca. Universidad de Castilla-La Mancha. Salamanca-Tala-
vera de la Reina-Toledo-La Puebla de Montalbán.—CONGRESO INTERNACIO
NAL: La Celestina. V Centenario. 1499-1999.
* 4 al 6 de noviembre de 1999.—Instituto de Estudios Almerienses. Almería.—
COLOQUIO SOBRE LA GANADERÍA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (Épo
cas medieval y moderna): Herbajes, trashumantes y estantes.
* 11 y 12 de noviembre de 1999.—Casa de Velázquez. Madrid.—SEMINARIO:
Establecimiento de la fiscalidad de Estado y construcción del sistema fiscal
medieval.
* 11 y 12 de noviembre de 1999.—Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas (Instituto de Filología). Fundación Areces. Madrid.—MESA REDONDA:
Identidad y lenguaje corporal: el vestido. Al-Andalus y otras sociedades premo-
dernas.
* 18 al 20 de noviembre de 1999.—Ayuntamiento de Alcalá la Real. Jaén.—ES
TUDIOS DE FRONTERA. III CONGRESO INTERNACIONAL: Convivencia,
defensa y comunicación en la frontera.
* 24 al 26 de noviembre de 1999.—Casa de Velázquez. Madrid.—COLOQUIO
INTERNACIONAL: La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en
España.
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* Noviembre-diciembre de 1999.—Fundación Ramón Menéndez Pidal. Real Aca
demia de la Historia. Fundación Areces. Madrid.—CICLO DE CONFERENCIAS:
Homenaje a don Ramón Menéndez Pidal: La España del Cid.
* 26 al 28 de noviembre de 1999.—Ayuntamiento de Algeciras. UNED. Univer
sidad de Cádiz. Universidad Complutense de Madrid. Algeciras.—II CONGRE
SO INTERNACIONAL: La ciudad en al-Andalus y el Magreb.
* 1 ai 4 de diciembre de 1999.—Associazione Roma nel Rinascimento. Accade-
mia di Spagna. Comité Español de Ciencias Históricas. Escuela Española de
Historia y Arqueología C.S.I.C. Istituto sui rapporti italo-iberici C.N.R. Cittá del
Vaticano. Roma.—INCONTRI DI STUDIO PER IL V CENTENARIO DEL PON-
TIFICATO DI ALESSANDRO VI (1492-1503): Roma di Fronte all'Europa al
tempo di Alessandro VI.
* 2 de diciembre de 1999 a 20 de enero de 2000 Real Academia de la Histo
ria. Madrid.—CICLO DE CONFERENCIAS: Tópicas y realidades de la Edad
Media.
* 14 y 15 de diciembre de 1999.—Universidad Autónoma de Madrid. Departamento
de Historia Medieval.—II JORNADAS DE HISTORIA MEDIEVAL: La Europa
del Año Mil. Una visión retrospectiva a la espera de un nuevo milenio.
* 14 al 16 de diciembre de 1999.—Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
Toledo.—CONGRESO INTERNACIONAL: Entre el Califato y la Taifa: Mil años
del Cristo de la Luz.
* 15 al 17 de diciembre de 1999.—Govern Balear. Conselleria d'Educació, Cultu
ra i Esports. Palma.—XVIII JORNADES D'ESTUDIS HISTÓRICS LOCALS: Al
tombant de l'edat mitjana. Tradició medieval i cultura humanista.
PRÓXIMAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS
* 21 y 22 de febrero de 2000.—Casa de Velázquez. Universidad Autónoma de
Madrid.—SEMINARIO: Minas y metalurgia en al-Andalus. Explotación y pobla-
miento.
* 10 al 12 de marzo de 2000.—The Center for Medieval Studies. University of
Minnesota. Minneapolis.—SYMPOSIUM: Shaping Community: The Archaeology
and Architecture of Monasticism.
* 3 al 8 de abril de 2000.—Cámara Municipal de Pálmela. Instituto Portugués do
Patrimonio Arquitectónico. Pálmela (Portugal).—SIMPOSIO INTERNACIONAL:
Mil Anos de Fortificacoes na Península Ibérica e no Maghreb (500-1500).
* 2 a 7 de mayo de 2000.—24C CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE. Besancon (France): Bilan et perspectives
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a Vaube du troisiéme millenaire. Les sources généaiogiques el héraldiques dans
le monde, des origins á nous jours.
* 4 a 6 de mayo de 2000.—Sociedad Española de Estudios Medievales. Departa-
ment d'Historia y Fundado 700 Aniversari de la Universidat de Lleida.—JOR
NADAS: Las Universidades en la Edad Media Hispánica: Fuentes e Historio
grafía.
* 7 al 12 de septiembre de 2000.—XVII CONGRESO DE HISTORIA DE LA
CORONA DE ARAGÓN. Barcelona-Lérida: La ciudad en la Corona de Aragón
de 1137 a 1714.
* 16 al 18 de noviembre de 2000.—Ayuntamiento de Alcalá la Real. Jaén.—ABA
DÍA. III JORNADAS DE HISTORIA.—Congreso Homenaje a Carmen JUan
Lobera: La Abadía de Alcalá la Real, Santo Domingo de Silos y la Imaginería
Barroca Andaluza.
* 22 al 25 de noviembre de 2000.—Excma. Diputación de Albacete. Instituto de
Estudios Albaceienses «Don Juan Manuel».—II CONGRESO DE HISTORIA DE
ALBACETE.
* Noviembre de 2001.—Ayuntamiento de Alcalá la Real. Jaén.—ESTUDIOS DE
FRONTERA. IV CONGRESO INTERNACIONAL: Las fronteras. Historia, tra
diciones y leyendas.
CÁTEDRAS «CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ»
y «ALEXANDRE HERCULANO»
Con fecha 20 de enero de 1999 las Universidades de Oporto y Autónoma de
Madrid firmaron un Protocolo de Colaboración a instancias de los profesores Luis
Adao da Fonseca y Vicente A. Álvarez Palenzuela, catedráticos de Historia Medie
val de las mencionadas Universidades, respectivamente.
Dicho Convenio trata de lograr una más estrecha colaboración entre los profe
sores de ambas Universidades, el incremento de la investigación referida a ambos
países por parte de sus respectivos estudiosos, y el intercambio de estudiantes.
En el marco del Convenio se aprobó la creación de sendas Cátedras cuyo ob
jetivo es el de impulsar el intercambio científico, la realización de investigaciones
conjuntas y la difusión de los planteamientos historiográfícos entre ambos paises.
La Cátedra de la Universidad de Oporto ha recibido la denominación «Claudio
Sánchez-Albornoz», y la de la Universidad Autónoma de Madrid, la de «Alexan-
dre Hcrculano». En el momento actual sus respectivos responsables son los profe
sores José Augusto Sotto Mayor Pizarra y Vicente A. Álvarez Palenzuela.
Entre las actividades ya puestas en marcha se hallan las siguientes:
I."—Intercambio de profesores. En el mes de octubre de 1999 impartió docen
cia en la Universidad de Oporto la profesora doctora D.' M.' Luisa Bueno Domín-
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guez. En el mes de marzo de 2000 lo hará en la Universidad Autónoma de Madrid
el profesor Sotto Mayor Pizarra. Sucesivamente intervendrá un profesor de la de
Oporto en la Universidad Autónoma de Madrid, en octubre de 2000, y un profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid en Oporto, en marzo de 2001.
2.°—Sesiones académicas alternativas. Cada año, alternativamente, en una de
las Universidades firmantes una sesión académica, que tendrá carácter de apertura
de curso e inauguración de actividades. En octubre de 1999 tuvo lugar en Oporto
un coloquio inaugurado bajo la presidencia de los profesores D. Raúl Villar Láza
ro, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y D. José Nováis Barbosa,
Rector de la Universidad de Oporto. Intervinieron en dicha sesión, por parte espa
ñola, los profesores Álvarez Palenzuela, Bueno Domínguez, Ayala Martínez, Cla-
ramunt Rodríguez y Pardo de Guevara; por parte portuguesa, Adao da Fonseca, Sotto
Mayor Pizarra, Knis da Cruz Coelho y Baquero Moreno.
Actualmente se halla en proceso de estudio la realización de un doctorado con
junto que permita la obtención del grado de doctor por ambas Universidades de un
modo simultáneo.
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OFERTA ESPECIAL DE PUBLICACIONES
A LOS MIEMBROS DE LA SEEM
Recordamos la posibilidad que todos los socios tienen de adquirir con su
correspondiente bonificación del 50 por ciento las publicaciones de que dis
ponemos. En este momento, son los siguientes:
1. Medievo Hispano. Esludios in memoriam del Prof. Derek W. Lomax,
Madrid, 1995: 1.000 ptas.
2. Alfonso X el Sabio: Vida, obra y época. I, Madrid, 1989: 500 ptas.
3. Galicia en la Edad Media, Madrid, 1990: 500 ptas.
4. Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coro
nas (XXIII Semana de Estudios Medievales, Pamplona, 1997): 1.000 ptas.
5. Renovación intelectual del Occidente europeo. Siglo XII (XXIV Semana
de Estudios Medievales, Pamplona, 1998): 1.000 ptas.
6. La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998)
(XXV Semana de Estudios Medievales, Pamplona, 1999): 1.000 ptas.
7. Actas de las I Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media
Peninsular: 2.500 ptas.
8. La fortaleza medieval: realidad y símbolo. Actas de la XV Asamblea
General de la SEEM, J. A. Barrio y J. V. Cabezuelo (eds.), Alicante,
1998: 1.500 ptas.
9. J. Barreiro Alemparte, Arribadas de normandos y cruzados a las cos
tas de la Península Ibérica, Madrid, 1998: 1.000 ptas.
Los interesados habrán de dirigirse a la Secretaría de la SEEM; los pe
didos les serán remitidos contra reembolso, con adición de los gastos de envío.
Por otra parte, podemos ofrecer en nombre del Comité Español de Cien
cias Históricas las siguientes publicaciones a precio especial:
1. M. A. Ladero Quesada, Las ferias de Castilla. Siglos Xll a XV, Madrid,
1994: 500 ptas.
2. Actas del XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid,
1992 (2 vols.): 1.000 ptas.
Como en el caso anterior, los pedidos serán remitidos contra reembolso,
con adición de gastos de envío, debiendo dirigirse los interesados o bien a
la Secretaría de la SEEM o a la sede de la Real Academia de la Historia
(teléf. 91 / 429 65 52).
